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Resumen 
El presente ensayo reflexiona acerca de las ideas y teorías que existen alrededor de los estilo de 
aprendizaje. Define primeramente a esta herramienta como una de las formas elementales pero 
decisivas a la hora de adquirir conocimientos. Asimismo, como las preferencias o tendencias 
generales que una persona utiliza como método propio para aprender. Son estrategias que, de 
alguna manera, utilizamos cada uno de nosotros para aprender. Aunque unas estrategias 
concretas pueden variar según lo que intentamos aprender, cada uno de nosotros tiende a 
desarrollar un sistema global similar. Uno de los objetivos de este ensayo se fundamenta en la 
necesidad que tenemos las personas de aprender de formas diferentes, de acuerdo a los sentidos 
que consideramos nos son más útiles al recibir, procesar y responder ante la información que 
captamos del medio. 
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Abstract 
The present essay reflects on the ideas and theories that exist around the style of learning. First 
defines this tool as one of the elementary but decisive forms in acquiring knowledge. Also, like 
the preferences or general tendencies that a person uses like own method to learn. They are 
strategies that, somehow, we use each one of us to learn. Although concrete strategies may vary 
according to what we are trying to learn, each of us tends to develop a similar global system. 
One of the objectives of this essay is based on the need that people have to learn in different 
ways, according to the senses that we consider to be most useful to receive, process and respond 
to the information we receive from the environment. 
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Estilo de aprendizaje 
Las formas en las que un individuo o un conjunto de individuos desarrollan diferentes maneras y 
herramientas para adquirir conocimientos están siempre marcadas por los estilos de aprendizaje. Esta manera de 
aprender ha sido definida en términos generales como las formas de las estructuras del proceso de aprendizaje que se 
aplican en el contexto educativo para hacer referencia al método en que las personas resuelven diferentes tipos de 
problemas en el ámbito educativo como respuesta al desarrollo de su pensamiento a través de los estímulos e 
información que reciben constantemente. El estilo de aprendizaje constituye entonces una herramienta que permite 
recibir, procesar y responder ante la información que captamos en los medios, pero sobretodo en los espacios 
académicos (Alonso, 1994).  
El análisis de los estilos de aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a aclarar las interacciones de las 
personas con las realidades de sus entornos sociales. El concepto que los distintos autores tienen sobre estilos de 
aprendizaje no es común a todos (Albuerne, 1994), y es definido de variadas formas. En un sentido más estricto, los 
estilos de aprendizaje son: "los rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, de preferencias por el uso de los sentidos, 
ambiente, cultura, psicología, comodidad, desarrollo y personalidad, que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo las personas perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje y a sus propios 
métodos o estrategias" (Garcia, 2006). 
En materia de teorías e investigaciones acerca de los estilos de aprendizaje, han sobresalido pensamientos 
como los de (Gardner, 2012) quien resumió los estilos de aprendizaje como las inteligencias puestas a trabajar en 
tareas y contextos determinados. En ese orden de ideas, el procesamiento de información por parte de individuos 
busca fortalecer y sacar provecho a las situaciones de aprendizaje que crean estímulos para absorber y retener la 
información, tal y como afirma Villar (1977), (Sadler, 1997). Bajo un sentido cognitivo, el sujeto expresa cuando 
confronta una labor de aprendizaje, y refleja una estrategia natural, predilecta o habitual del estudiante para formarse 
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(De Acevedo, 2014), lo que claramente fortalece la personalidad y las estrategias del conocimiento, lo que también 
involucra el procesamiento de información, los estímulos o estrategias que permiten resolver tareas y problemas.  
El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la concepción del aprendizaje 
como un proceso activo (Dunn, 2001). Si consideramos que el aprendizaje equivale a recibir información de manera 
pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración 
por parte del receptor de la información recibida parece bastante evidente que cada uno de nosotros elaborará y 
relacionará los datos recibidos en función de sus propias características (Hervás, 2003). Las estrategias de 
aprendizaje pueden ser procedimentales, es decir, involucran procedimientos, intencionales, por su carácter 
deliberado, requieren esfuerzo, son voluntarias, esenciales, es decir necesarias en los comportamientos de personas 
expertas en un área, y facilitativas, ya que mejoran el desempeño académico (Zhang, 2000).  
En cuanto al diseño de estrategias de la psicología educativa, surgió desde mediados del siglo XX el interés 
por comprender los estilos de aprendizaje y también a los involucrados en los enfoques de conocimiento y educación, 
lo que incluye al procesamiento profundo contra la superficie, aprendizaje de comprensión versus aprendizaje de 
operación (Guild, 1985). Se cree que las personas emplean un método particular de interacción, aceptación y 
procesado de estímulos e información (Hernández, 2005). Las características sobre estilo de aprendizaje suelen 
formar parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore sobre un alumno, y debiera ser el fundamento de 
las estrategias didácticas y refuerzos pedagógicos para que estos sean los más adecuados para el alumno. Un estilo de 
aprendizaje se basa en características biológicas, emocionales, sociológicas, fisiológicas y psicológicas. Es todo 
aquello que controla la manera en que se capta, comprende, procesa, almacena recuerda y usa nueva información o 
aprendizaje. 
Es importante establecer que los estilos de aprendizaje no son estables, es decir, pueden sufrir modificaciones 
a lo largo del tiempo. En efecto, a medida que avanzan en su proceso de aprendizaje los estudiantes van descubriendo 
cuál es su mejor forma de aprender, dependiendo de condiciones tales como las circunstancias, contextos o tiempos 
de aprendizaje (Biggs, 1987). Los alumnos aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de 
aprendizaje predominante. Esto significa que la percepción de la individualidad en los escenarios educativos no se 
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contrapone con las estrategias educativas generales implementadas en los planes de estudio de cualquier nivel, dado 
que éstos son resultado de estudios que tratan de delinear el progreso del aprendizaje que las teorías e investigaciones 
psicopedagógicas han mostrado (Wakefield, 1992). Los estilos vienen a reflejar la particularidad que el estudiante 
expresa ante la realización de una tarea específica, que sirve de apoyo para la observación más amplía del aprendizaje 
que evita la percepción homogénea y la unidireccionalidad de las formas de conocimiento (Hernández, 1993), 
(Santos, 2016). 
Las estrategias de aprendizaje funcionan como disposiciones que tenemos que aprender. Son unas formas que 
poseen herramientas fáciles para organizar lo que vemos y pensamos. Se ha demostrado que los entornos de 
aprendizaje y, en particular, las evaluaciones utilizadas pueden tener un efecto perjudicial o menos positivo sobre el 
aprendizaje, como por ejemplo, si causan un aprendizaje superficial (Sternberg y Grigorenko,  1997). Por esta razón, 
los efectos de un enfoque de evaluación basado en los resultados deben evaluarse en términos de sus efectos en el 
aprendizaje. Desde la perspectiva de la ingeniería se ha demostrado que los ingenieros requieren una variedad de 
estilos de aprendizaje cuando están involucrados en proyectos. Necesitan, por ejemplo, ser pensadores convergentes 
y divergentes.  
Las estrategias de aprendizaje pueden entenderse como un conjunto de procesos que sirven de base a la 
realización de tareas intelectuales. También se le concibe como “un método para emprender una tarea o más 
generalmente para lograr un objetivo (Hanson, 1996). Cada estrategia utilizará diversos procesos en el transcurso de 
su operación. Se presenta el caso para este punto de vista. Sigue una breve discusión de los estilos de pensamiento 
independientes y dependientes del campo. Aunque la habilidad espacial no es estrictamente un estilo, es importante 
en el diseño de ingeniería. Los ingenieros deben ser capaces de visualizar, y por lo tanto necesitan una capacidad 
espacial altamente desarrollada (Felder y Silverman,  1988). 
Pozo (2000) y Portilho (2009) presentan estrategias de Aprendizaje divididas en tres bloques conforme al 
tipo de aprendizaje solicitado: 
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• Revisión y Recirculación de la información (aprendizaje memorístico): estrategias que se apoyan de un 
aprendizaje asociativo y sirve para reproducir eficazmente un material que normalmente es una información verbal 
(Gardner, 2000). En la revisión se usan técnicas rutinarias o habilidades: repetir, marcar, destacar, copiar, etc. 
• Elaboración (aprendizaje significativo): estrategia dirigida a la construcción de significados a través de 
metáforas o analogías. En la elaboración se utilizan las técnicas de palabras clave, imágenes, rimas, parafraseo, 
abreviaturas, códigos, analogías y la interpretación de textos. 
• Organización (aprendizaje significativo): estrategia que produce estructuras cognitivas más complejas a 
través de relaciones de significados. En la organización se utilizan la formación de categorías, redes de conceptos, 
redes semánticas, uso de estructuras textuales, construcción de mapas conceptuales, etc. 
Los modelos existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco conceptual para entender los 
comportamientos observados en el aula, los cuales brindan una explicación sobre la relación de esos 
comportamientos con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de estrategias de enseñanza que 
pueden resultar más eficaces en un momento determinado, ya sea por el contendido temático en sí, o bien por las 
diversas interacciones sociales que se desarrollan en el aula (Ocaña, 2011). En cuanto a la diversidad de los modelos 
de estilos de aprendizaje, sobresalen los siguientes: 
 
Modelo. Estilos de aprendizaje. 
Sistema de representación (Modelo PNL) Visual, auditivo, kinestésico 
Procesamiento de información (Honey y 
Mumford) 
Activo, reflexivo, pragmático, teórico 
Categoría bipolar (Felder y Silverman) Sensoriales/Intuitivos 
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Visuales/Verbales 
Secuenciales/Globales 
Activos/Reflexivos 
Preferencias de pensamiento (Ned Herman) Racionales, cuidadosos, 
experimentales, emotivos 
 
La tabla anterior nos muestra que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la 
información, el sistema de representación visual, el auditivo y el kinestésico (Modelo PNL), (Warner, 2009). 
Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como letras y números) 
y concretas. El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. 
Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por 
teléfono estamos utilizando el sistema de representación auditivo (Díaz, 2011). Por último, cuando recordamos el 
sabor de nuestra comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de 
representación kinestésico. La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma desigual, 
potenciando unos e infra-utilizando otros. 
Para poder proporcionar una educación integral e individualizada acorde con las nuevas teorías del 
aprendizaje y, derivado de ellas, los modelos educativos contemporáneos, los docentes debemos aprender a realizar 
diagnósticos que incluyan los estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos para adaptar las estrategias 
enseñanza aprendizaje a los diversos estilos de aprendizaje (Gento, 2010). Consideramos que, en la medida que la 
exposición de los contenidos temáticos de las diversas asignaturas se adapten a las preferencias de estudio de 
nuestros alumnos, se obtendrán mejores resultados, se abatirán problemas de deserción provocados por alumnos 
frustrados por no aprender, se mejorará, así mismo la calidad educativa y el desempeño profesional de los alumnos. 
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Para identificar las diferentes representaciones en los estudiantes es necesario observar. El visual almacena 
información rápidamente y en cualquier orden, muestra sus emociones en la cara. El auditivo almacena información 
en bloques y en forma secuencial mueve sus labios al leer y se distrae con facilidad mientras que el kinestésico gusta 
de tocar todo, expresa sus emociones con movimientos (Andalucín, 2012). En definitiva hay que observar y registrar 
sus expresiones para poder asumir una posición como docente y tomar decisiones en el momento de planificar y 
ejecutar las estrategias instruccionales (Embuz y Fernandez, 2015). 
CONCLUSION 
Finalmente podemos observar que los diferentes tipos de estilos de aprendizaje son coherentes y tienen relación para 
cada individuo mediante el diagnóstico de ellos podemos establecer las estrategias aplicadas para mejorar su 
formación académica específicamente en la tutoría individual, reconociendo que posiblemente cambiara el estilo de 
aprendizaje de un alumno en el futuro (Camacho, 2015), (Ortiz, 2013). Debido a que la visión integral de los estilos 
de aprendizaje con las estrategias de aprendizaje es una fuerte línea de investigación, es necesario señalar algunas 
confusiones entre las estrategias de aprendizaje con las actividades de aprendizaje (Magaña, 2011). Dicha situación 
ocurre fundamentalmente en que la actividad de aprendizaje puede convertirse en una estrategia cuando es 
particularmente apropiada para el individuo, y en tal caso, quizá tendría que relacionarse con el estilo de aprendizaje 
del estudiante (De la Hoz, et al., 2018). Debemos tomar en cuenta que cada persona aprende de manera distinta a las 
demás ya que utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades con mayor o menor eficacia, incluso 
aunque tenga las mismas motivaciones, la misma edad o estén estudiando un mismo tema. Conocer la forma como se 
expresan los estilos de aprendizaje en los grupos de estudiantes de las asignaturas de licenciatura puede ser una 
herramienta docente útil para generar estrategias adecuadas, adaptando el estilo de enseñanza, con el fin de conseguir 
un mejor rendimiento académico, aprender conceptos usando procesos de contraste de hipótesis propias de su 
contexto clínico, es el ideal para un buen desarrollo de conocimientos 
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